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The aid is  d.ivid.ed. as folloss:
Nu.rober of projects Aid in national
currency Aid. in u.a.
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, accounting for !M
projects (for a total of DM 63 122 053), nost
40 0?8 !86, conoern the inprovenent of production
structures.
Eighteen projects concern the i,mprovenent  of farn roads in Baden-l,Illrttenberg
(5 projEcts), Lowir Saxony (1 project), Bavaria. (4 proiects), Hesse (1 project)
a^nd Schleswig:Holstein (J pro5ects), reprcsenting the surn of DM 23 983 119-
l{ine projects, for the a.nor:nt of Itd 12 457 622, concern }rydraulic works and
soil inprovenent in Lower Saxony (J projects), Eoeee (2 projects) and North
Rhine-Westpbalia  (2 projeets).
The two renaining projects, representing  DM 3 637 845r fat:. under the heading
'fniscellaneouBit: improvenent oi tAL vincyards in Franconia - phase 6 (Bavania),
and the expansion and modernization of an artificial  insenination station at
Ilelnst ad.t-Bargen ( naaen-WUrtt enberg) .
The largest share of the DM 23 O43 467 divicted. among 18 narketing projects
is given to the meat sector where ? projects share DII,I 11 326 726-
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These invoLve the constructj-on of slaughterhouses at Ed.ewecht and at
(Lower Saxony) I  construction of carcase disposal plants at lri?illstad.t  and
Schwalmtal-Hopfgartcn  (Hesse) and at lltjfen (traaen-WUrttemberg);  addition
by-products processing plant to the abattoir at Paderborn  and sonstruction
narketing centre for horses at Ivfrinster, both in North Rhine-Westphalia.
Old.enburg
ofa
ofa
The frrrit  and. vegetable sector contains 2 projects accounting for
DM 4 073 620; the construction  and expansion of fruit  and vegetable narkets at
Ingelhein and Maxd.orf (Rhineland. Palatinate).
The wine sector receives  DI{' 6 869 204 for I projects. These concern
the construction, expansion or mod.ernization of cooperative wineries in
Bad.en-Iiilrttemberg  (l  projects) and. the construction of wineries at Kitzingen
(Bavaria) and. Kapellen-Drusweiler  (Rhineland  Palatinate)  .
The 2 renaining projects are miscellaxreous  projects representing a total
of nM 773 917 and. conceming the construction of auction halls for flowers and
ornamental plants at Stuhr-i{eiligenrode  (Lower Saxony) and Bonn (North Rhine-
Westphalia).
Ir &fgigg, the largest share of the Btus 254 492 932 allocated to 24
projects goes to 1l projects for inproving production structures which receive
Bfrs 1Bl 380 653. Sixteen projects, r'rhich receive a total of Bfrs 181 i00 805t
concern the inprovenent of farm roads in the Provinces of Brabant, East Flanderst
Hainault, Lilge, Limbourg,  Luxenbourg and Nannur, while the other project concerns
hyd.raulic works in the Provinces of Brabant and Nanur (ntrs 5 879 848).
Of the J marketing projects, which represents Sfrs 6J '112 279t I projects
accounting for a total of Bfrs 45 29O 12! concern the neat sector. These involve
the establishment ,of a han processing plant at Furnes (West Fland.ers) and. of a
pigrneat proeessing plant at Zolder (Lintourg) I  enlargement of the storage
capacity of a neat processing plant at Westrozebeke (West Flanders) and of a
slaughterhouse for calves at Oevel- (mtwerp) and enlargement of a slaughterhouse
together with the construction of a cutting plant at Malines (.Antwerp).
The single project in the fru.it and vegetable sector (for the sum of
Sfrs 10 462 697) concerns the expansion of an auction hall at Hoogstraten
(Rntwerp) and the final project,  repxesenting Bfrs 11.359 457, eovers the
expansion of a horticultural  auction hal-1 at Brussels (Brabant).
Dennark has subnitted. 7 projects for total aid of Dk:" 25 4'15 274, of which
only one, representing Dlc 549 85O, concerns the improvement of production
structures: expansion and nodernization of a cattle service station near
Rarrgstrup, Jutland.
The 6 rnarketing projects account for a total of }kr 24 825 424, of which
Dk:r 23 225 924 goes to the ) projects ln the neat sector: expansion or
nod.ernization of slaughterhouses at Trandbjerg (Sans/), Stcive (.futfana)  and
Odense (funen) I  expansion of a neat processing plant at Harup (.futfana) and the
rationalization  of 6 rneat processing plants in Jutlanci and Zealand..
The rernaining project, which accounts for Dkr 1 599 JQOr concerns the
fruit  and. vegetable sector: expansion of a fruit  store at Blovstr/d (Zeafand).
France has subnitted.13 projects for the inprovenent of production structures
( ror-i'TTal  of EF 29 636 112) out of a total of 2J projects representing
FF ?1 467 347.3.
Of these 1l projects, 1 concerns the inprovenent of farn roads in the
clepartenent of Loxere (FF ?50 OOO); three are concerned. with waterworks (totat
aid trF 7 742 0O{) involving: the Aron and its  tributaries (tfi}vre), the valleys
of the Artibre and the 3€dat (n:y-ae-mne) (arainage of the Linagnes) anii the
D61e Plain (Jura).
The !  renaining projects are niscellaneous  and represent FT 15 1M 3O8t
drinking water supply in the d-epartenents of Ardermes (2 projects), Aube,
Calvados, Creuse, FinistOre and f,aute-Sa6ne and rural electricity supply
in the departements  of Ave;nron and Seine-Maritine.
The 12 renaining projects are all  concerr:ed. with marketing and receive
total aid. of Fr 41 831 035.
The raeat sector contains J projects representing  FF 24 121 974. These
are:  the transfer of the slaughterhouse at Lyon (nfrane), the cattle markets
at Agen (Lot-et-Garonne) and Laval (titayerure) and the stock narket at Moulins
(nli.er);  the construction of a porkneat factory at Kingersheim (Haut-Rhin)
and the exparrsion of three curing factories at St. .Andr6-Vier:x-Jonc  (a:.n),
Cr6nieu (fstre) and. Seicharnps (Mcurthetet-Mose1f.)  (1 project).
The single project in the fruit  and vegetable sector concerns the
construction of a carrot storage a^nd packing plant at Lanver:r-en-C1€d.er
(Finist0re) arrd represents W 1 742 775.
The anount of trT' 7 314 186 was granted to the wine sector for 2 projects:
the construction of a bottling plant and the nodernization of 6 wine cooperatives
in the d.epartenents of Dr0ne and. Vaucluse ('t project) and the erbension of a
wine cooperative at Linoux (Auae).
The 2 renaining projects fall  under the heading ttniscellaneousrr  and
represent FF 8 652 100: the construction of a d.istillery at Cazeclarnes (H6rault)
and of a transit silo at Macon (Sa6ne-et-Loire).
In lreland, of the 10 projects representing a total of f,.1 728 484, the only
project for inproving production structures concerns the improvement of the
rural water supply at 18 locations in various parts of Irela"nd and represents
*563 347.
The p renaining projects are all  concerned. with rnarketing  and represent
L1 155 137. The largest share goes to the neat sector, which subnitted. 6 projects
for a total of 9822 933. These concern the construction or expansion of slaughter-
houses or meat processing plants in the counties of Dublin, Laois, Offaly, Rosconmon,
S1igo and Waterford.. The fruit  and vegetable sector is represented.  by 2 projects
accounting for E40 316: the provision of ad.ditional facilities  for processing
frozen vegetables at Sanagher (Otfaty), ad apple storage facilities  at
D"rngarvan (waterford.). The renaining project (for c3O1 B8B) concerns the
construction of an aninal feed. mi1l at Farra^nfore (Co. Kerry).
Italy subnitted d1 projects for a total of Lit .  11 277 598 417, of which 1J,
involving Lit.  3 263 026 J24, concern the inprovement of production structures.
These include Iand inprovement in the provinces of 3ologna, Ferrara, Forli,
Mod.ena, Parna, Ravenna and Reggio Euilia (1 project);  the construction  or
reinforcenent of rural aqu.aducts in the provinces of Eolzano, Genoa, Imperia,
Matera, Perugia a.nd Terni;  electrification in the provinces of Matera and Parmal
afforestation in the provinces of Genoa, Matera and Romel the replanting of special-
ized. vineyards in the provinces of Ancona and. Macerata  and the construction of an
artificial  insenination  centre for the study of the patholory of aninal repro-
d.uction in the commune of Venaria (furin).
The last project concerns various hydraulic arrd land drainage torks arormd.
Gesico in the province of Cagliari.+'
The 2 nlxed projects (representing Lit.  3B3 429 265) concern the
construction: (1) of a plant for the production, harvesting and storage
of animal feed, a"nd the purchase of farm machinery for rnaize cultivation in the
province of l{antua, (Z) of a centre to stud.y, pronote a.nd increase the popu}arity
of the Chianina Unbra breed. of cattle at Perugia. 0f the 22 narketing
projects, which represent Lit ? 631 142 6Z8, 4 (anounting to Lit  987 h3  495)
concern the fruit  and vegetable sector: the constrrrction or expansion of
fruit  arfi/or vegetable centres at Laives (Aotzano),  Ald.eno (frento), Chieti Scalo
(cirieti) and Ud.ine.
Ten projects, anounting to Lit.  3 296 799 427, concerrr the wine sector.
These involve the expansion of cooperative wineries in the provinces of
Agrigente (Z), Cirieti (2), Padua and Reggio Ernilia; the construction of a centre
for harvesting and. wine production at Montenaro di Sisaccia  (Ca^mpobasso) r a
bottling plant at Squinzano (tecce), a regional centre for narketing Sa:r'dinian
wine at Cagliari and a regional centre for promoting  and narketing wines of
Friuli  and Venezia Giul-ia at Zoppola (Pord"enone).
The 8 rernaining projects are rniscellaneous projects representing
Lit.  3 346 9O9 706. These involve: the construction of cooperative oil
factories at Baiano (aquifa) and Montopoli Sabina (nieti)  and a plant for
collecting and. drying maize, growing seeil, narketing brewerts barley a,nd.
preparing feed.ingstuffs at Basiliano (Uaine); the extension of plants for
a"yirrg and storing rnize in the province of Rovigo (2 projects); the nodernizatLon
and restrrrcturing of a cooperative feed. miIl at Gatteo (Forti);  the conpletion
of build.ings for the collection, curing and storage of raw tobacco in severaf
connunes in the province of Perugiai the construction of a sugar-beet concentrate
factory at Ostellato (Ferrara).
The single project subnitted by Lr:xeurbourg  concerns the construction of a
seed. drying and" cleaning plant in the Diekirch-Ettelbruck region and represents
the sum of Lfrs 760 25o.
In the Netherlands,  of the 20 projects totalling f'l  20 745 134, 7, accounting
for Fl 9 750 320, concern the inprovenent of production structures: 2r represcnting
fl  418 162, concern water*rorks in South Holland and Drenthe while J are nis-
cellaneous projects accounting for Fl 9 JJ1 JJB: reinforcenent  of the electricity
network in Friesland; foundation of a conifer nursery in North Brabantl expansion
of a.n experinental farn at Colijnsplaat (Zeeland") I  construction of a eentre for
rearing bull calves and an artificial  insesrination centre, situated respectively
at Te::wispel  a.nd. Giekerk (Friesland).
The 2 nixed. projects represent F1 2 O5O 380 a.nd. concern the construction of
an experinental factory for nushroom growing at Blitterswijck  and art institute
for research into aninal feeding in East Flevoland.
Of the 11 narketing projects (totalling FI B gU 434), projects in the meat
sector representFl 4 4O1 7O4. These involve: the construction or expansion of
slaughterhouses in the provinces of North Brabant, Drenthe, Irlorth Hollandt
Gelderiand (Z) ana Grerijssel.
Two projects worth FL 962 930 concern the fruit  and vegetable sector: the
installation of a gherkin sorter in a frui,t and vegetable cooperative at Helden
and the erpansion of a fruit  and vegetable auction mart at Grubbenworst  r both
in Limburg.
The 3 rernaining projects are miscellaneous  and total Fl 3 579 B00: the
expanslon of flower auction centres at Honselersd.ijk (South Ho11and,) and Vleuten
(Utrecht) and the construction of a trad.ing centre for flower bulbs at Lisse
(South Holland).In the United. Kinedom I  projects representing C8!0 544 (out of a total
of 26 projects anor:nting to *2 BOt gt8) concern the inprovenent of production
structures. All are concerned with drainage works in Canbrid.geshire,  Co. Durhan,
South Humbersid.e, Lincolnsirire (2), Nottinghanshire  and. yorkshire.
There renain 1! narketing projects totalling f,'l 911 434.
Nine projects representing  t1 22O Jl5 concern the neat sector. These in-
volve the construction, expansion or modernization of slaughterhouses  or meat
processing  plar:ts at Londond.erry, Antrim a,nd. Newry (Northern Ireland.), Turiff
(Aberd.eenshire), Saltcoate (ayrstrire), near Llanbybher ($rfea)rat Blaenavon
(Monnouthshire),  Srighouse (Yorkshire)  a.nd. l{anchester.
The fruit  and vegetable sector is represented.  by 2 projects totalling
{59 586: the provision of apple packing, grading and storage facili.ties
at Arnagh (Northern lreland.) and a plant for the ertraction of apple jui.ce at
Ki115man (Co. B;rcone).
The B renaining projects, representing {.611 112, corne und.er the head:ing rfniscellaneousil.  These involve: the construction or expa^nsion of cereal drying
or storage plants at Mintlaw and Pitned.d"en (Aberd.eenshire),  A11oa (Claclcna^nnanshire),
Methil (fife)  and. Stralane (Co. Tyrone); of seed. preparation plants at Selfast
(Ulster) and. Tr'r;rford (Berkshire), and. the construction of a lucerne processing
unit at Wornersley (Yorkshire).KOMMISSIONEN  FOR DE
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Octroi du concours du F.E.O.G.A.
Section orientation
Prenidre tranche 1976
La Conrmission des Communaut6s  europ6ennes a octroy6 un concours de
?3.26t.4?t U.c. a 201 projets, le 2)  Juillet  1976, au titre  de la
premidre tranche 1976.
Le concours octroy6 se r6partit  de Ia manldre suivante !
Nombre de nroiets Concours €n fton-
naie nationale
Concours en
u. c.
ALLEMAGNE
BET,GTQUE
DANEMARK
FRANCE
IRLANDE
ITALTE
LUXEMBOURG
PAYS.BAg
ROYAUME-UNI
47
24
?
25
10
4t
1
20
26
63.'tzz.o,t Dt4
254.4g2.9t2 FB
25..475.274 KR
,7.1.457.347 FF
t ;?28.484 f'
11 .277 .598.4 t.7 t it
?60.25O  EL
20.745.114 rI
2.Bol .9?B fl
201 73.263.47  1-2-
Lf.Allemagne compte 4/ proJets (pour dn montant de 6t.lZZ.O5] D!,t), dont
2! proJets dran6lLoration des structuree de production repr6sentant 1a
part 1a plus inportante, soit 40.O78.586 OU.
a
Dix-huit projets concernent
Bade-llurtemberg (t  proJets)
jets),  en Hesse (t  projet)r
sentent la sonne de 23.983.
Lram6l-ioration de la  voirie
,  en Basse-Saxe (t  projet)  1
dans 1e Schleewig-Iiolstein
119 DM.
rurale dans le
en Bavidre (4 Pro-
(7 proJets) et repri
sur des travaux
!  projets), en
projets ) .
Neuf pro jets,  pour un nontant de 12.457.622 DIr{r portent
hydrauliques et dram6lioration foncidre en Basse-Saxe (
Hesse (2 projets) et en Rh6nanie-du-Nord-Uestphalie  (a
Les deux projets restants,  repr6sentant 3.637.845 DM, sont des proJets
nDiversn :  des travaux dtam6lioration du vignoble franconien -  5i  tran-
che -  (navidre) et ltextension et  Ia modernisatl-on drune station  drins6-
mination artificielle  d Eelmstadt-Bargen  (Bade-Wurtemberg).
Sur lee dix-hutt  proJete de connercialieation  reprt6sentant la  sonme de
23.O4r.467 Dt4, la  part la  plus importante revient  au secteur rrvianderf
avec un nontant de '11.t26.?26 Dlt pour 7 proJets.
Il  stagit  de La construction {run abattoir  A Edeweeht et i  OLdenburg
(Basse-Saxe); dtun atelier  dr6quarrissage i  l{iillstadt  et d Schwalmtal-
Hopfgarten (ttesse)1 ainsi  qu'i  H6fen (Bade-Hurtenberg); drun atelier  de
r6cup6ration  de d6chets dfaninaux d lrabattoir  de Paderborn et drun cen-
tre  de conmerciaLisation  pour chevaux i  Miinster, tous deux en Rh5nanie-
du-Nord-Wes  tphalie .
Le secteur rrFruits et  l6gumestf compte deux projets avec 4.O73.52O Dt'l;la
constructi.on et  lragrandissement  de narch6s aux fruits  et  16gumes,  a
Ingelhein et A Maxdorf (Rh6nanie-Palatinat).
Le secteur vinicole  regoit  5.859.aO4 DM pour /  proJets.  IIs  concernent
la  construction, llextension  ou Ia nodernisation de caves coop6rativee
dans le  Bade-l/urtemberg (5 projets)  ainsi  que Ia construction de caves
vinicoles A Kitzingen (Bavidre) et A Kapellen-Drusreiler (Rh6nanie-Pala-
tinat).Les deux proJets restants
un montant de 773.917 Dl[
de comnercialtsation  pour
Helllgenrode (Basse*Saxe)
-j-
sont de proJets tfDiverstr qui repr,6sentent
et qui portent sur Ia  construction  de hal1s
fleurs  et plantea ornementales i  Stuhr-
et A Bonn (Rh6nanie-du-Nord-Testpha]-Le).
l-4-
En Belgique, parmi les  24 proJets repr6sentant l-a sonrne totale  de
254.492.9t2 FBr La part 1a  pl-us importante revlent aux 1/ proJets
dram6lioration des structures de produetion avec 18?.t9O.653 EB.
Seize proJets, pour un montaat de 181.500.8O5 fnt  concernent des
travaux dfam5lioration de La voirie  rurale  dans 1es provinces de
Brabant, Flandre orientale,  Hainautt Liiget  Limbourgt Luxembourg et
Nanurl ltunique proJet restant portant sur des travaux hydrauliques
dans les provinces de Brabant et  de Nanur (5.8?9.848 FB).
Sur les sept proJets de eonnercialisation, repr6sentanl 67.112.279  FBt
cLnq concerncnt l-e secteur rtviandert, pour un montant de 45.29O.12t FB.
I1 sragit  de l-a cr6ation dfune instaltation  de pr6paration de Janbons
i  Furnes (flandre occidentale) et  drun atelier  de pr6paration de vian-
de de porcs i  Zolder (l,imUourg); lragrandissement  de La capacit6 de sto-
ckage drune installation  de pr6paration de viandee i  Westrozebeke (l'tan-
dre occldentale)1  dtun abattoir  de veaux i  OeveL (Anvers) et dtun abat-
toir,  avec cr6ation dtun atelicr  de d6coupe, A Mal-ines (Anvere).
Lrunique proJet du secteur trFruits et  l6gunesrt (pour un montant de
10.462.697 tr'B) porte sur Itagraadissenent  dfune cri6e d Eoogstraten
(Anvers) et le  dernier proJet, repr6sentant 11.359.457 FB'- sur ltagran-
dissenent des instal-lations  dtune cri6e horticole  i  Bruxelles (Brabant).!,e Danemark conpte sept proJets pour
un seul concernant l-fam6lioration des
tant 549.85O DKr. : lragrandissement
s6nination artificielle  pour taureaux
-5-
un montant de 25.475.274 DKr. dont
structures de productions repr6sen-
et la modernisation  drun centre drin-
prds de Nr. Rangstrup (Jutl-and).
Les six  projets de connerciaLieation repr6sentent Ia  somme totale  de
24.82r.424 DKr., dont 2t.225.924 DKr. pour les )  proJets du secteur
nviandert :  lfextension ou Ia modernisation dtabattoirs  i  Tranebjerg
(Samsy'), d Skive (.rutland) et d odense (flonte)1  lrextension drune uni-
t6 de transformation  de viande i  Hurup (JutLand) et Ia rationallsation
de six  entreprlses de transformation de viande situ6es dans le  Jutland
et le  Seeland.
Lrunique projet  restant,  repr6sentant  1.599.500 DKr concerne Ie  secteur
nfruits  et  l6gumesrr :  lrextension drun entrepSt pour fruits  i  Blovstr/d
(Seeland).-6-
Le lranca compte 1J proJets dram6l-ioration des structures de production
(pour un montant de 29.6t6.712 FI"l sur un total  de 25 projets repr6sen-
tant  71 .457.347 FF.
Parmi ces treize  proJets, un concerne ltam6lioration  de Ia voirie  trra-
'  l-e dans 1e d6partenent de la  Lozdre (pour un montant de 6.?50.000 Ff);
trois  portent sur des travaux dram6nagenent  hydraulique (pour un montant
d,e ?.?42.004 fF)  :  du Bassln de l-tAron et de ses affluents  (tltdvre)1 des
val-16es de lrArtidre  et  du B6dat (fuy-Ae-D8me) (assainiesenent des Lima-
gnee) et  de la  PLaine d8loise (Jura).
Les 9 projets restants sont des projets  trDiverarr repr6sentant 15.144.r08FF!
alinentation  en eau potabLe dans les d6partenents des Ardennes (2 proJets)1
de lrAube, du Calvados, de Ia  Creuse, du Finlstdre  et  de la  Haute-Sa0ne
et  6lectrification  rurale  dans les d6partements de lrAveyron et de la
Seine-Maritime.
Les 12 autres proJets sont tous des proJets de commercialisation b6n6fi-
ciant dtun montant total- de 4t .831.O35 FF.
Le secteur rrVianderf compte sept proJets repr6sentant  24.121.9?4 FF.  II
sragit  :  du transfert  de Itabattoir  de Lyon (Rh6ne)1 des starch6s aux bes-
tiaux drAgen (l,ot-et*Garonne) et  de Laval (Mayenne) et du foirail  de Mou-
Line (lffier);  de Ia construction drune usine de charcuterle A Kingersheim
(Haut-Rhin) et  de Itextension de J usines de chareutelie-salaisonnerie,  i
St-Andr6-Vieux-.Tonc (lin),  Cr6mieu (Isdre)  et Seichanps (Meurthe--et-Mose1-
le)  (t  projet).
L'unique projet  du secteur trFruits et  l6gunestr porte sur la  eonstruction
dtune instaLlation  de stockage et  de conditionnement de carottes i  Lanveur-
en-Cleder (finistdre)  et repr6sente 1.742.775 FF.
Un montant d.e ?.314.18&tr. alt5octroy6 au secteur vinicole  pour 2 projets  3
Ia  eonstruction dfun chai dtassemblage  et la  modernisation de 5 caves
coop6ratives dans les d6partements de Ia  Dr6ne et  du Vaucluse (t  proJet)
et lrextension drune cave coop6rative i  Limoux (Aude).
Les d.cux projets restants sont des proJets frDiverert, repr6sentant
8.652.1O0  FF :  Ia  construction drune distil-trerie  d Cazedarnes (H6rault)
et dtun silo  de transit  i  M8con (Sa8ne-et-Loire).*7-
En Irlande,  parni les  10 proJets repr6sentant
lrunique proJet dram6lioration des structures
lram6Lioratlon en eau potabl-e de 18 loca1it6s
parties de Itfrlande et repr6sent-e 563.34? g.
un total  de 1.?28.484  g'
de production concerne
rural-ee dans diff6rentes
Les neuf autres proJets sont tous des proJets de commereialisation et
repr6sentent la  sonne de 1.155.137 A.
La part 1a p1-us importante revient au secteur rrviandert avec 5 proJets
pour un montant ae 8ee.9j3 fl.  11 etagit  de l-a eonstruction ou de lfex-
tension drabattoira ou dtinsta1lations  de pr6paratl,on de viande dans
les comt6s de Dublin, Laois, Offaly,  Roscomnon, 81-igo et Waterford.
Deux proJets, repr5sentant S 4O.3't6, concernent Ie secteur rrFruits et
I6gumesfr :  lrextension dtune installation  de pr6paration de l6gun€s sur-
ge1-6s d Banagher (Otfaty)  et dfinstallations  de stockage de pommes i
Dungarvan (Waterford).  Lrunique projet  restant,  (pon" un montant de
,01.888 t)  porte sur Ia eonstructlon dtune fabrlque dtaLiments pour
animaux i  Farranfore (Comt6 de Kemy).
aLe
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LrItalie  conpte 41 projete pour un montant total de 11.277.598.41? Lit.,
dont 1/ proJets dtamSlloration des structures de production repr6sentant
3.261.026.524 LIt.
fI  stagit  de travaux dram6liora-
tion  foncidre dans lee provinces de Bologne, Ferrare, Forll,  Moddnet
Parne, Ravenne et Regglo dtEnilie  (t  projet);  conetruction ou renfor-
cement dlaqueducs ruraux dans lee provinces de Bol-zano, Gdnes, fmperLa,
Matera, P6rouse et Terni;  travaux dr6lectrification  dans les provinces
de Matera et  de Parmel travaux de boisenent dans les provinces de Gdnes,
Matera et Rone; 16enc6pagenent de vignobles sp6eial-is5s  dans les provin-
ces drAne8ne et  de Macerata et la  construction dfun centre pour l-a f6con-
dation artificlelle  et  L t 6tude de Ia  pathologLe de la  reproduction anima-
Ie dans la  commune de Venaria (Turin).
dernl.er proJet ooncerne divers travaux dtarn6nagement  hydraulique sur
territoire  de Gesico, dans la  province de Cagliari.
Lee deux proJets mixtee (repr6sentant  f8J.429.265 LLr.)  portent sur Ia
construction :  1") drune lnstaltation  pour la  production, 1a r6colte et
le  stockage draLiments du b6tail  et lracquisition  de machines agricolee
pour Ia cul-ture du nals dans La province de Mantore, 2")  dfun centre
pour Ia protection et la  valorisation  de Ia race bovlne trChlanina umbrafl
dans 1a commune de P6rouse.
Sur lee 22 proJets de commercialisation,  qui repr6sentent ?.531.142.628Lit.,
quatre concernent le  seeteur trFruits et  l-Sgunesrf (pour un montant de
98?.433.495 ttt.)  :  la  construction ou lragrandissement  de centralee
de fruits  et/ou l6gunee dans 1es comnunes de Laives (Bo1zano),  Aldeno
(Trente)r chieti  scalo (chieti)  et  udine.
Dix proJets concernent le  seeteur vinicole  et repr6sente'nt 3.295.799.427
Lit.  11 sragit  de :  lfextension de caves coop6ratiyes dans les provin-
ces dtAgrigente (2),  Chleti  (2),  Padoue et Reggio drEmilLel la  construc-
tion  :  dtun centre pour Ia r6colte et la  vinification  A Montenero di
Bisaccia (Campobasso), dtune installation  de nLse en bouteillee  d-9-
Squinzans (Lecce), drun centre rSgional- de conmercLalisation des vins
sardes i  Cagliari  et dtun centre r6$ional pour Ia valorisatlon  et  la
eomrnercialisation des vins du Friou1 et  de V6n6tie-Julienne A Zoppola
(Pordenone).
Les huit  proJets restants sont des proJets rfDiversrt, reprt6sentant la
somne de 3.346.909.706  Lit.  IL sragit  de :  la  construction drhuLleries
eoop6ratives d Baiano (L'Aquila)  et d Hontopoli Sabina (niett)  et  drun
6tablissenent  pour l-a r6colte et  Le s6chage du mais, 1a s5leotion de se-
mences, la  comnercial-isation  de ltorge  de brasserie et la  pr6paration
dtaliments du b6tall  i  Basil-iano (Uaine); l-rextension dtinstallations
de s6chage et de stockage du nais dans la  province de Rovigo (2 proJets);
Ia modernisation et Ia restructuration  drune fabrique coop6rative dra1l-
ments du b6tail- i  Gatteo (Forli);  lrachdvement  drinstallations  pour Ia
r6colter  le  conditionnenent et le  stockage de tabac brut  dans plusLeurs
conmunes de Ia province de P6rousei la  construction drune sucrerie i
Ostellato (Ferrare).
L|uniqueproJetdu@concerne1aconstructiond'uns6choiret
drune instaLlation  de nettoyage de semences dans Ia r6gion de Diekirch-
Ettelbruek  et repr6sente la  somme de 760.2)0 F. Lux.
a
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Aux Pays-Bas, parmi les  20 proJets, repr6sentant Ia  somne totale  de
20.745.114 FL., sept eoncernent  l-fam6l-ioration des structure6 de pro-
duction, pour un nontant de 9.75O.J20 f'1.  :  deux portent sur des tra-
vaux hydrauliques en Hollande m6ridionale et Drente et repr6sentent
418.?52 tL.  et  cinq sont des proJets rrDiversrr pour un montant de
9.331.558 FI.  :  des travaux de renforcenent du r5seau dr6lectricit,6  en
Frise;  la  cr6ation dtune p6pinidre de sapins dans Le Brabant septentrio-
nal;  lrextension dtune exploitation  exp6rimentaLe d GoliJnsplaat (Z61anae);
la  construction drune centraLe dt6levage de veaux n8l-es et drune centrale
drins6minatlon artlficielle,  situ6es respectivement i  Terwispel et i
Giekerk (Frise).
Les deux projets nrixtes repr6sentant 2.050.J80 Fl.,  portent sur la  cons-
truction  :  drune fabrique exp6rimentaLe de compost pr6,ensemenc6 pour la
culture de champignons i. BlitterswiJck  et drun institut  de recherche sur
lral-inentation  du b6tail  dans Le Fl-evoland oriental.
Parni les  11 proJets de eommercialisation (pour un montant de 8.944.4t1+ Fl.)
les projets  du secteur nvianderrrepr6sentent 4.40r.704 rt.  f1 sragit  de 3
la  construction ou ltextension dtabattoi.rs dans les provinces de Brabant
septentrional,  Drente, Ilollande septentrionale, Gueldre (Z) et OverijsSel.
Deux proJets concernent l.e secteur rrFruits et l6gunesrf pour un nontant
de 962.910 Fl.  : lrinstallation  drune trieuse i  cornichons dans une coop6-
ratLve de fruits  et  l6gumes A HeLden et  lragrandissement  drune cri6e aux
fruits  et l6gunes i  Grubbenworst, tous deux dane Ie Limbourg.
Les trois  projets restants sont des
t.5?9.800 Fl.  :  Ifagrandissement  de
(uou.  m6rial et i  Vleuten (Utrecht)
eonnercialisation  de bulbes i  fleurs
projets  rrDiversrt qui  repr6sentent
eri6es aux fleurs  i  HonselersdiJk
et Ia  construction drun centre de
i  Lisse (gott.  m6rid.).-ll-
Au Royaune-Uni 7 projetsr  eui repr6sentent 890.544 A (sur un total  de
25 projets pour un nontant de 2.801.9?8 f,) concernent ltam6lioration  des
structures de production.  Tous concernent des travaux hydrauliques dans
les Cont6s de Canbridge, Durham, South Humber, tincoln  (2)r  Nottingham et
York.
11 reste donc 1t projets,  tous de conmercialisation,  pour un nontant de
1.911.434 €,.
Le secteur 'rViandetr eonpte !  proJets repr6sentant  1.22O.736 A.  fl  stagit
de la  construction, lrextension ou 1a modernisatiop  dfabattoire  ou drins-
taLlations de pr6paration de viande A Londondeny, Antrim, et  Newry (fr-
Lande du Nord) i  Turiff  (Aberdeenshire), Saltcoats (Ayrshire),  prds de
Llanbyther (Dyfea), i  Blaenavon (Monmouthshire)1 Brighouse (Yorkshire),
et i  Manchester.
Deux projets,  repr6sentant 59.585 E, eoncernent Ie secteur nFruits et
l6gumestr :  Ia construction drinstallations  pour 1fenballage, la  s6lec-
tion  et Ie  stockage de ponnes A Armagh (Irl-ande du Nord) et pour lrex-
traction  du Jus de pommes A &illynan  (Co. Tyrone).
Les 8 proJets restants sont des projets  rrDiversft pour un nontant de
5j't.'t12 f,.
I1 eraglt  de : la  construction ou lrextension dfinstallations  de s6chage
et de stockage de c6r6aLes A Mintlaw et i  Pitmedden (AberdeenshLre),
A1loa (Clacknrannanshire),  Methil (fife)  et Strebane (co. Tyrone); dtins-
tallations  de pr5paration  de semences A Belfast  (Ulster)  et A Twyford
(Berkshire); ainsi  que la  construction dtune unit6 de transformation de
La luzerne A Uornersley (Yorkshire).
I
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